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80 所， 约占普通本科院校总数的 7.5%， 招生人
数突破了教育部在改革之初设定的 5%上限， 达
到 10%左右。 通过自主招生跨入大学门槛的考生



























得到了延续， 在东北、 华北、 华东三大区实行联






摘 要： 高校自主招生的误区在于， 认为自主招生是一剂解决高考问题的新药； 自主招
生必须排除统一考试。 教育的公平性是高校自主招生的基石， 坚持公平原则是高校自主招生
必须执行的政策。 因此， 违背教育公平是高校自主招生的禁区。 “状元进校不状元” 是许多
自主招生录取的学生入校学习后的一种真实写照。 如何通过四年的大学教育让这些英才成为
真正的人才， 这是当前高校自主招生的盲区。
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英语都名列前茅， 数学考了 15 分， 被清华大学
破格录取； 1933 年， 吴晗数学考 0 分， 因文史
成绩优异被清华大学接收； 其他还有卢冀野入东
南大学、 臧克家入青岛大学等③， 为后人津津乐











步， 网上报名。 符合条件的学生在网上报名， 经
学校招生办公室审核通过后参加 “申请资格测
试” 以获得申请入学的资格。 第二步， 申请资格
测试。 资格测试为 3 小时的笔试， 内容涵盖高中
语文、 数学、 英语、 历史、 政治、 地理、 物理、





面试。 75 分钟的面试， 由五位专家组成， 一对
一分别面试， 评判申请者的综合表现、 沟通能力
和相关知识， 最终形成其面试成绩。 第四步， 参
加高考。 参加全国普通高等学校统一招生文化考




生与此类似。 也就是说， 自主招生并没有、 也不
可能排除统一考试， 只是统一考试的范围不同罢
了。 2009 年， 清华、 北大等高校通过各自的冬
令营来选拔自主招生候选人； 北科大、 北交大、
北邮、 北林大、 北化工则实行自主招生五校联
























我国恢复统一高考 30 年以来， 高等教育为
促进社会公平做出了巨大的贡献。 2007 年 5 月






考生中， 持这一观点的仅占 16.2%。 同时， 命运
的改变体现出明显的城乡差别， 在被高考 “彻底
改 变 命 运 ” 的 人 当 中 ， 农 村 考 生 的 比 例 占 了
































自 主 招 生 试 点 之 前 ， 教 育 部 曾 允 许 进 入
“211 工程” 的部分重点大学拥有 2%的招生机动
指标， 遗憾的是许多高校将指标用在了关系户身
上， 搞了不正之风， 致使教育部于 2001 年取消
了所有高校的机动指标。 近年来实行的保送生制
度也因不正之风的侵蚀而千疮百孔， 面临着不信
任危机。 结果是教育部不得不于 1998 年做出规
定， 保送生必须参加统一组织的综合考试， 并在
2001 年不得不减少保送生数量， 将保送生数量









某一领域内的拔尖人才。 从 2003 年起自主招生
政策已经实施了 7 个年头， 自主招生入学的学子







应该是 “精英中的精英”。 所以， 对自主招生录
取的学生的培养和考核都应该有别于普通统招
生。 但是， 现实是怎样的呢？ 首先， 高校对自主
招生录取的学生并没有相应的培养方案， 在课程
设置、 教学模式、 管理方法等方面与统招考生都
是一样的。 其次， 在评价机制上， 与统招生也是
同一口径， 学校并没有因为他们是偏才、 怪才而
制定相应的评价方式。 有些学校， 在管理、 评价
等方面对自主招生录取的学生不像对统招生那么

















在培养方案上， 要遵从 “特殊人才特殊培养” 的
原则。 对自主招生的学生， 不是 “另起炉灶”，
而是在原有培养方案的基础上， 制定更适合其特
长发挥的培养方案， 通过精心培养让其成为遥遥





成果。 例如， 2006 年， 浙江大学生命科学学院
生物信息学专业本科学生陈晓辉、 宁开达的论文
《 BNArray： an R package for constructing gene
regulatory networks form microarray data by using
Bayesian network》 被 国 际 生 物 信 息 学 的 权 威 杂





















能是 “平庸之辈”， 甚至还劣于常人。 如果按照
现行的高校评价方式， 他们是我们一些教师眼中
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